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ei tullut takaisin tytti.
Cäksi oeikko oieremähän. —
Hiidet Dirooja uiritti. —
„Kunne sorruit kurja sisko?" —
Poika soille portahaksi.
— I —
Cäksi taatto tietämähän. —
Hiidet virvoja viritti. —
»Kuhun kuljit tyhmä tyttö?"
Taatto Kalman kartanoihin.
Läksi äiti etsimähän. —





Cäksi Cuoja löytämähän. —
Hiidet oirooja öiritti. —
„Kussa kuljet Herran kulta?" —
Sammui kaikki Hiiden uiroat.





















Jo julisti hyvä Jumala:
»Kun lie pilvi kulkenunna
olet tytti pilven tytti,
— 5 —
kun lie kaste langennunna,
olet siunattu kaponen,













~A utuas elämän arpa,
kun on onni ottamassa,
taito kättä käyttämässä.
Ci elot eläen puutu,
taarit tarjoten oähene."




6„0n eloa, on iloa,
oisi kyllin kystä meillä,
yksi on suru sydämen:
Tuoni ankara tuleoi,
Kuolo kaikki korjanneoi."











»Kun ei kuulu teroehdystä,
itse tervehdin tuloni."






















„£n jaksa erota oielä
kodistani, konnustani,
luota uaimoni ualion.
Pyydän yhden päiuän armon,
yhden oiikon, yhden ouoden."
Ilyykähtivät päät pyhäiset.
Kuolo kummasti hymyili :
»ei miestä näkisin viedä,
saoti iieikkoo jumalten.
On aika odotellani."
flstui jo tuoasta Tuoni,
painoi kiini pirtin uksen;
hengähti isäntä itse,
hengähtiuät uierahatkin.







„0n eloa, on iloa,
pöydät pantuna parasta,
yks on riemu miehen riemu:
tulla Tuonelta takaisin,
nähdä Kalman karkkoauan."
Jatkui juhla, täyttyi tuopit,






oli orhi uksen eessä,
hepo vartoi oaljastettu,






„Talo työlle, uieras tielle.
Hoi, on jo herätä aika!"
Ci ääntä väheäkänä.
Tuluksilla tulta iski.














kivi on kylmä kiukahassa.
Pilkisti pihalle tuosta:
hepo seisoi niinkuin seinä,
mies körötti niinkuin köngäs.
ITtuisti eilistä mureita,
hyrähti hymyhyn huuli :

















„Sain ma ouoden armon aian."
Hyyrrepartainen hymähti:
»Ciet saanut satakin vuotta,
etkö jo erota jaksa!"
6i muista elänehensä
Tuuri eilistä enemmän.
„01i mulla poika pieni."
Haastoi Tuoni hallaoainen:
„ön jo kuollut, kuopattukin,
miespolven lltanaila maannut."
Tuo oli Tuuri "onnellinen,
talonpoika taidollinen,





Jumaliir on juhlat pitkät,
ikä kerkeä inehmon,


















ITtitä sanon ma mies poloinen?







Tuota en suuresti surisi,
suren huolta suurempata,
koska koppoi neien nuoren








kyyn on kylmällä pouella.
Tuota en suuresti surisi,
suren huolta suurempata,








Tuota en suuresti surisi,
suren huolta suurempata,






Sotako sorti suuret sulhot?
Ruttoko väkevät ruhtoi?
nierikö nieli meidän miehet?
lilaako mahtavat kadotti?
Tuota en suuresti surisi,
suren huolta suurempata,
kun ovat elossa urhot,
tupa täynnä miekkamiestä,
lautsat täällä täyttä miestä,
kynnykset kypärällistä,
polnellista portahatkin;
ei kohoa koston keihäs,
satu taivahan salama.
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Pois on mennyt ITlantsin riemu,
Ilomantsi mailta poissa,
pimeät on pirtit meillä,
pimeämmät miesten mielet,







kesällistä keikkujaansa . . ."
Vieri oirsi Danhan ITlantsin
pirtissä heliseoässä,
itku ooitti miehen mielen,
painui pää oarahan poloen;









„Hoi miehet, ylös urohot,











Toip' on Pirkka orjapiian.
20
Vieri aikoa vähäisen,










tappoi naisen nauramansa. —
Se oli Pirkka puuhkalakki.
Kasvoi kaunis orjan poika
Cähtö Cappihin läheni,






päioä suuren järuen päitä,
toinen hallaista rämettä,
kolmas uuorta korkeata;






„€n usko penihin orjan,
sen on silmässä oälähdys
reoontulta tuikeampi;






muisti Pirkka puuhkalakki :

































pani paulat poikki tiestä,
urhon vangitsi valion.
Valitteli oaltakunta:




Tuop' on kiekui kirkon kukko:
„Kauan on Kaleoa maannut
Hiiden ouoren ouotehella,
oerkoissa oeren oäkeoän;



























sanoi : „3ää hyvästi, neiti,
kuulen mailta, kukkuloilta
kaikuvaksi Herran kellon.'









orhit kuopi, maa tömisi,





















ITäyn kätki neiti nuori. —
lliin päioänä moniahana
haastoi kuuset kukkulalla:
„6i sakene saou pyhäinen
Karjalan sydänsaloilla,
ei kilise kirkonkellot,





































„Ken olet naisten tyttäristä,
saavut saarelle pyhälle?"


















„)Tlittyinen tämä on neito,
koirat ei hänehcn koske,
kaikki kaikuu saaren kellot!"
Tutki Pää-pyhä tytöltä:
„niistä tiesit tänne tulla?"
„Tuosta tunsin tänne tulla:






















Salot sakeni, kosket kiihtyi,
virrat vuoltui, maat yleni,
jylhistyioät jyrkät vaarat,
kolkostuioat karpilaaksot,
kontiot kovin möräsi ;
tulivat niemyen nenähän,









Kuuli Herra neljän huudon,






flika oieri, vuodet vaihtui,
muuttui maailman menokin.




pirskui jo oesi oihitty
perillä pimitetyillä,
Karjalan sydänsaloilla.









kastoi kansaa ja opetti.
Kauimmaiseksi kajasti
se itse sininen risti
salmen suussa, sillan päässä,
kylän kappelin kohalla,
kun kilisi kirkon kellot,
kun lepäsi tyynet järoet,





lausui kirkon lainan alta:
„Täss' on mies tämän sukuinen,
kadu ei tehtyä tekoa
eikä taiuasta tanota."
Paasi seinässä pakisi,
puhui neitsyt puusta tehty:
„fisken sie sitä katunet,













„Täss' on mies tämän sukuinen,
ei ole porossa poloin,
surustansa suurentuui."
Paasi seinässä pakisi,
sai sanat kivinen Kiesus:
„flsken oot porossa poloin,
















„flsken sie sitä muretut,
























„#sken sie sitä anelet,







käden kanssa poikki lyödyn,
oirkkoi oielä nierressänsä :
„Cnnen kirkko kaatuneni
kuin kinnas kioestä irkil
Cnnen muurit murtuneoi,
kuin sormi seinästä murene I
Cnnen aika tulkohonkin,
aika toinen, ankarampi,
joka ei kuololle kumarra,
ei matele manalle mennen."
Kannusti oritta, liekit
löi yli kultaisen kypärän. —
Vielä on kioessä kinnas.
RfIIKKÖ RflflHKfl.




teki sen henkensä hädässä.
Polttioat kylän poroksi,
surmasioat suuren kansan,
yks on pirtti polttamatta,
se on pirtti Räikän räähkän.
— 41
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Tuli toisen päivän ilta. -
Palasi paennehetkin







„mitä etsit oanha oaimo?"




„mitä katsot kuoma kulta?"
„Katselen oeristä oeistä,




„mitä itket poika parka?"
„ltken orhia iloista,
löysin tiuoun tien ohesta."
Piili Räikkä pirttihinsä,





Kuului jo salainen kuiske,
sisiliskona sihisi,
oiikon uierren kyynä kulki,
kuun mennen karhuna mörisi:
„yks oli pirtti polttamatta,
miksi pirtti Räikän räähkän?"
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Räikön vaimo ualkcuinen
se sanan sanani julki :
~l läytti tien viholliselle,
neuvoi Räikkä piilopirtit."
Räikkä röyhkeä ärähti :
~Sen varsin ualehtelitkin!
Vai onko näkijä ollut?"
Vaimo oalkea todisti:
„0n ollut näkijät oankat,
tähdet katsoi, kuuhut kuuli."
Ci eoännyt enempi Räikkä,
hartiat alas jysähti,
tunsi ilmi tullehensa;





Kääntyi hän ovessa kerran:
„Vaimo, anna anteheksi,
kun sen tein, sinua muistin."
„Cuoja armon antakohon."








Kääntyi mies rajassa metsän. —
Räki hän kullaisen kotinsa







































Seisoi sulhot tien ohessa
kullakin kädessä kukka,
kukin kultansa varalta ;
minkä otti neiti nuori,
se oli kiltti kirkkotielle,
mitä katseli kädessä,
se oli kaunis karkeloihin,
minkä piilotti povelle,
se oli kaupattu kananen.
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„mitä itket impi rukka?"
„Tuota vaivainen valitan,
kun olen tyhjä Tyyrin tytti,
vähä paimen pappilassa."
»niiksi et mene kisahan?"
»Kuinkapa minä kisahan,
kun ei mulla kumppalia."
Kukan antoi armo-Cuoja:










kun heräsi, avasi arkun:
oli kukka kultalehti.
Tuosta tunsi suuren sulhon,










lauloi puussa Cemmon lintu:
»Ontuva on mies Oterma,
kaunoinen on mies Katerma,
hyv' on syödä Hiiden linnun
oeljen maksoa veristä."
Veli nanhempi kirosi:















„Cauloi mieltä miehen päähän."
Vieri aikoa vähäisen,
hanget hohti, pyyt pyrisi,
kukertivat kukkoteeret;
virkkoi kaunoinen Katerma















päioä paistoi, päloet nousi,
hanget suuretkin sulioat;


































aoo on järoi rannan alla,
oedän purjehen punaisen,
maille muille oierikäämme!"
Kuuli tuon Katerman nainen
halki haroan sintsin seinän,
kiirehti tupahan tuosta:
„3oudu jo Oterma, juokse,
pursi aaltoja ajaoi,





























»nyt taisi tuhomme tulla."
Souti oaimo, oieri oenho,
meloi kaunoinen Katerma,
tunki tuloa purtosehen,
huuti mies hädässä hengen:
„Veli kuule oelloasi!
Pelastanet naisen nuoren,
mie itse merehen mennen."
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eioät täällä eikä tuolla,




Lapin Kouta, kolkko miesi,




jalan alta ahmat nousi,
käden päällä kärpät juoksi
korppi koikkui päälaella,
haaskalinnut hartioilla.
Kaikki tiesi, min inehmot,
kaikki taisi, min jumalat;

















päin putosi suuret hongat
suuhun purnun pohjattoman;
eipä Kouta, kolkko miesi.
nousi maasta maan-venyjä:
»Ken olet kempi kulkemassa,
maan oalta vaeltamassa,
kun et suuhuni solahda?"
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Causui Kouta, kolkko miesi:
»Olen Kouta kulkemassa,
Cappi maata laulamassa,




Causui Kouta, kolkko miesi:
»Tein sen poika-poluenani,




Causui Kouta, kolkko miesi:
„Tein sen miesnä nuorempana,





Causui Kouta, kolkko miesi :
»Tein sen kuolon kynnyksellä,
sain sanan varaväkevän:
kylmä kylmän karkaiscoi."
Sanoi maahinen sanansa :
»Olet Kouta kolmi-lukko."
Kouta kolkosti hymyili:
„Kaikki tiedän, min inehmot,
kaikki taidan, min jumalat,
en sitoa sinistä tulta,
manata mennyttä takaisin."





Saat sa mahdin maan ikuisen,
tulet Kouta kaikkitieto."
Vavahti kovakin Kouta:














Viikon varroin jo sinua."
tausui Kouta, kolkko miesi :
~m onet on askaret inehmon,
monianne miehen aatos,
lienet uartonut minua,




kuului ääni kuolon yöstä,








niinkuin pitkän piloen lonka,
niinkuin jäisen kosken kopru;
ei hän taakse katsahtanut,
katsoi kahden Kalman usta,
ei hän kiinan kiirehtänyt,
astui askel askeleelta,
kun oli tuima Tuonen kulku,
elo kuoloa kooempi.
meßenKycpuÄ-neiDOT.
Mikä on hanhien havina
Vienan virran kainalossa?





Tuo oli Cippo linnustaja
kiven kirjavan takana,
katsoi siivet kaunehimmat.





kolmas etsi, ei tavannut.
Impi itkuhun hyrähti.








kun sa kutsut kullaksesi."









kun mc kättä kääpätähän."
Päioä hongat jo punasi,
tuli tuska impyelle:
»Suo mulle sulkani takaisin
tahi taattoni toruvi !"







hymy hyytyi, silmä sammui,
pois kulki kultainen elämä,



















„milloin sie minun omani?"
70
Saneli ihala impi:
„Silloin mie sinun omasi,
kun sammuu sydänsuruni."
Tuo kaunis pajarin poika
suki orhin sulkkukaruan,
naljaeli neitoselle:
~ milloin sammuoi surusi?"
Virkahteli vieno oirpi:
»Silloin sammuvi suruni,
kun minä sininen risti."








Tuo kaunis pajarin poika
käoi neitosen kätehen,
ristin kaulahan ripusti.
„Silloin mie sinut unohdan,





Tuo kaunis pajarin poika
kulki suurihin sotihin,
tasapäihin tappcloihin;
tuo impi ihalan illan
kulki kaihoten katihin,
kultaristi rinnallansa.











Tuo kaunis pajarin poika
oiallista nerta uitsoi
kopin kolkoilla kiuillä;
tuo impi ihalan illan
se suki suruista päätä
miehen oieraan uuotehella.
Tuo kaunis pajarin poika
huuti suuressa hädässä,
anoi Herran armahdusta;





oudon kanssa illat istui,









Kuikutti kukat kanervan :
»Viety on tästä neiti nuori
pulkassa porottomassa,
reessä tarvahattomassa,







































































pään päälle kähyjen oaimon:
„neuoonet minulle neien,
oman säästät herjan hengen."
Vaimo kyyn-oiha nikisi:






























jos mun kuulet kuolleheksi."
Hirnahti hepo suruinen:
»Saatan Cuojalle sanoman,

























»Oi emoni, älä minua
pane karjan paimenehen!



























Suku jo surmata saneli:













Paras on minun paeta,
paras mennä näiltä mailta,
mennä Kalman karsikkohon,
piillä Tuonelan pihoille!









itki, itki, ei eoännyt,
nirkkoi, nienosti saneli:
„niin menekin, poloinen poika,
mene kuolon kuusikkohan,
oainajien uarnikkohon,
tunan taakse taaton saaman,
lempeän lepotiloille,
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„mitä itket, heimon helmi?"
„Tuota itken, oi isoni,
ei minuhun metsä mielly."
»Cehto laululla lepytä,
niin teki isätkin ennen."
„Tuota itken, oi isoni,
ei minusta merelle miestä."
„Ahti uhreilla aseta,
niin teki isätkin ennen."
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»Tuota itken, oi isoni,
ei tuli minulle tuttu."
»Tuli kytke kahlehisin,
niin teki isätkin ennen."
yhä itki heimon helmi,
»mitä itket, oi iloni?"
Tuska ilmoille ajoihe:
„0i isoni, ota minutkin
kera Kalman kartanoihin,










Pirtit on pienet Tuonelassa,
maan alla kaitaiset kamarit,
kuu ei loista, päin' ei paista,














uei nerkon, asetti ansan,
niin eli ikänsä kaiken,
ei iloiten eikä surren,
— S7 —
pannen päivät päälletyksin
niin tulevat kuin menevät,
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